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患者 !lJ野津基秀 0 9歳。
現病慶約牟年前カラ何等誘因ナクシテ時h俊作性＝頭痛ヲ来ス襟ニナツテ．頭痛ノi数シイ時＝ノ、惑心
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i）暖孔不同ガアツテ左ガ右ヨ Pモ大キイ。ツシテ左ハ光線反射ヵ・ unausgiebigヂアル。
i) Nystagmus 英直＝凡テ居ノレ時ユハ著明ヂナイガ，眼球ヲ左＝肉ケノレト horizontalerNystagmusヵ・
現ハレJレ。 3週前小児科＝入院シタ蛍時＝ハ非常＝著明ダツタソウデアル。
i）眼底品ハ著明ナ墾血乳頭汐アル。
2) Kopfhaltung Kohfヲ右品向ケテ neigenシテ居ル。之ハ小脳腫蕩ノ時ュ腫疲ノアル側＝頭ヲ neigen
;<. F片ト云ハレテ居Fレガ，此患者デノ、他ノ症状ヵ・主＝左側＝現ノ、レテ居Jレ／＝，此丈ケガ遜＝右側＝現
ハレテ居ル。
3）上肢左上股ユ著明ナ Adiadochokineseガアル。又左ヂハ Finger-Fingerversuch及ピ Finger-Nasetト
versuchが ungeschicktデ，左手／握力モ右＝比シテ弱イ。
4) Romberg氏現象ヲ検 ；＜.）レト左＝－1E!Jレル。叉歩行ヲ命ズルト左ユ肉ツテLヨロメ夕、
f,) 脳脊髄液ノ！摩カノ、初匪ヵ・ 400mm.水柱， 15cc. トツテ llOmm.水柱。 Pleocytoseハナイ。
6) Ventrikulogtaphie ノ所見。右ノ側脳室前角穿刺＝依ツテ Ventrikulogtaphie（注入空気量llOc.c.）ヲ
ヤツテ見ルト，爾側々脳室，第3脳室ハ何レモ著シク披張シテ居Fレ0 ~~チ高度／内臓水腫ヵ・アル。之







































































十二指腸及ピ空腸起始部ト思J、レ ノレ部分ハ盲裳トナリテ箸シク膨滅的英長サへ土~之氏靭幣ヨ H f{.) 
3.5極ナ目。
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例ヲ漣ペタガ，共後，近着雑誌ニ夫レト似タ症例ガ記載サレテアツタ 1K.W. He!mstaedt, Bei-
trag zur Kasuistik der Leisten・undSchenkelhernien mit abnormem Inhalt. Zentrb!. f. Chir. Nr. 
2, 1934, s. 74・）， gpチ
患者 34歳男子 右側息験Lへルユア1殿領症ノ診断ヲ附ケテ皇室ラレテ来タ者ヂ，鴫吐頻般，鰻混39。2C。
右鼠躍起部＝強烈ユ歴痛／アル炎症性＝習を赤セ Jレ膨隆完fアノレ。局~麻痔／下＝皮切ヲ施シ張 H切 ＂＇） ~ Lへ1レ
ユア寸117露出シ切開シタ所，膿ガ出~ 0 ~pチ排膿管ヲ指入シ夕方・業後モ下熟セズ， 右下腹部／痛が増加
:hiレ鴛 ：＝. 7 日目＝交錯切開ヲ行ツタトコロ腹壁ーハ明瞭ナ浮腫ガアリ腹膜ヲ開クト糞臭ノアル膿ヲ尚シ~.
L~ ムポン寸及ピ排膿管ヲ持入シタ英後ノ、俄然下熱シ，排膿管挨除後術創ハ閉鎖的 25 日目＝全治退院シ 9 。
平ーh., 療 理食 談 761 
之ハ鼠践輪近クニ在ツタ晶様突起ガ念性炎症ヲ起シテ穿孔シJt；ノ股がLへJレニア寸良中へ流レ
込ミ強4 炎症状態ヲ惹起シタモノデ，前腹壁ニ峰寵織炎ガ現レJレヨリモ以前ニ診ヲ~ナタ J デ
践頓」ヘルニア寸症ト誤ラレタ諜タ， ト Helmstaedt氏ハ説イテヰル。
そ欠＝吾々ノ教室ニ入院シタ或Jj,患者ノしアナムヰーゼ寸ヲ泉ゲJレ。
患者 15歳ノ中身早生 昭和8年6月1日，悪心， 唖吐，腹部一帯／自習苦痛，俊熱（39°C）ガア H，陰董ヵ・版
レ摘し翌日愈々強ク緊満シ少シ胸ツテモ激痛ヲ感ズ；i.-，最初／腹部一帯／白書苦痛ノ、此／日＝組盲部品／
ミ限局シ9。内科的治療＝佳シテ居タガ一向下熱セズ， 6月11日慈＝陰j!=o穿刺， 夏＝切開7施サレ悪臭
ノアル黄色腹ヲ出シ， 7月 20日頃＝ハ会ク 1JS-熱トナツタ。所ガ昨日（8月 29.日）再ピ廻盲部品白~痛 7 ＊シ俊
熟（38°2C）シ今朝＝至H軽快シF。
此ノ症例ハ， 9月9日晶様突起切除術ヲ行プテ，共際Jackson氏膜及ピ共他ノ晶様突起炎ヲ経
過セル徴候ヲ認、メタモノデ，之ハ勿論晶様突起炎性膿ガ.LへJレユア寸i室内ニ流レ込ンデ居タモノ
ト考へJレ。
LへJレエア寸症ハ比較的屡々見ラレル疾病デア Jレカラ，他ノ疾患トノ共存モ亦稀ナモノデハナ
九之ガ腹膜炎ト共存ス ｝I-時ニ，疾病ノ焦結ガ何故LへJレニア嘆＝現レルカ？ LへJレーア盟
、Douglas氏腔トハ異ツア前腹壁ニ近1I ミナラズ筋居トテハ提皐筋（M.cremaster）位ノ薄
弱ナルモノノミデア Jレカラ此ノ内ニ化膿ガ超Jレト正常腹腔内ユ費生シタ化膿ガ未ダ外表ニ向ツ
テ症候ヲ示サヌ中ーデモしヘルニア1裳内ノ化膿ハ早期ニ且ツ強度ニ現レ得Jレ。従ツテ本来ノ腹
膜炎ヵ・却ツテ覆ヒ隠サレソレデ『Helmstaedt氏誤診』ニ陥Jレノデア Jレ。
ソレ故ニ綴頓Lへルニア1症ノ j診断ノ；揚合ニハ鑑別診断上最様垂炎或ハ其他／原因ニヨル腹腔
内化膿ガ先グ第1ニLへJレエア勺襲内ユノミ早期ニ現レ来ツタモ／デハナ fカ否カヲ A:1ニ顧慮
スベ‘キデアル。
